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Bultman 
prepares 
for new 
year 
A d m i n i s t r a t i o n f a c e d 
w i t h h i r ing p r o v o s t , 
d e a n of mu l t i cu l t u ra l 
l i fe 
Matt Cook 
ECMTOR-IN-CHIEF 
As the 2001 school year begins, 
J a m e s B u l l m a n , H o p e C o l l e g e 
president , feels like he has a num-
ber of challenges facing him and his 
staff. These include hiring concerns 
as well as fund-ra is ing concerns . 
T h e highest priority on his list is 
the hir ing of a full t ime provost , the 
chief academic of f icer of the col-
lege. Jacob Nyenhuis retired f r o m 
the posit ion at the end of last year. 
Al though Bul tman conduc ted a 
search fo r a new provost last year, 
he dec ided to suspend the search 
over the summer . 
" I t ' s too important a search to do 
without people present ," Bu l tman 
said. 
Currently, Bu l tman has set up a 
system in which different m e m b e r s 
of the deans ' counci l t ake on d i f -
ferent parts of the provos t ' s job . 
Nancy Miller, dean of social sci-
ences, took the title interim provost , 
and she chairs the deans council and 
is in charge of faculty hiring. J im 
Genti le, dean of natural sciences, 
represents the provost at o f f -cam-
pus func t ions and is the principal 
reviewer fo r academic grants. Bill 
Reynolds dean of arts and humani -
ties represents the provos t at cer-
emonia l func t ions and chai rs the 
status committee. Jon Huisken, reg-
istrar, takes the provos t ' s seats in 
the Academic Affairs board and the 
Adminis t ra t ive Affairs board. 
more HIRING on 2 
Orientation 2001: Hope for the Future 
LEAVING A 
MARK-. Clin Alimov 
('05) and all the new 
students gathered out-
side of the chapel to put 
their handprints on a 
giant banner. 
A / J O H O f t PHOTO BY ROB ONDRA 
Class of '05 comes early for 3 days of fun 
m a • • TA 1 W 1 ' 1 i S f\^\ \ . J I V A » • 1 T •• rf-v I • r\ r> t 1 f O A t I I—J r\^ Jane Bast 
INFOCUS EDITOR 
W h e n Jul ie Green (402) decided 
to be an Ass i s t an t 
Or ienta t ion Di rec-
tor (AD.), she never 
thought she would 
end up giving trol-
ley t o u r s of H o l -
land. 
"I never planned 
on i t ," said Green . 
" O n m y first tour, I 
w a s r e a l l y t i r e d 
f r o m w o r k i n g a l -
r e a d y , a n d t h e 
dr iver w a s n ' t su re 
of what he was do-
ing either. Whi le 1 
w a s giving the tour, 
h e s t o p p e d sho r t . 
My hand f l ew back 
and accidentally hit 
a p a r e n t in t h e 
f ace . " 
Later dur ing Orientat ion, Green 
met the daughter of the man whom 
she hit. 
" W e bo th w e r e a b l e to l augh 
about it. T h e fami ly w a s so great. 
They all thought 
it was as funny as 
1 d i d , " G r e e n 
said. 
T r> ing s o m e -
thing new, deal-
ing with the un-
e x p e c t e d a n d 
b o n d i n g w i t h 
new students and 
their famil ies are 
just s o m e of the 
pe rks of vo lun -
t ee r i ng fo r Ori-
entat ion. 
E a c h y e a r , 
h u n d r e d s of 
H o p e s t u d e n t s 
h e l p n e w s t u -
d e n t s a n d t h e i r 
parents adjust to 
H o p e Col lege life. Unl ike orienta-
tion at other schools, Hope ' s is com-
pletely s tudent-run. Two students . 
A//CHOH PHOTO BY 
MATT COOK 
LIFTIN'Z A team of 
OAs like Will Weiss, 
(403) helped new 
students move in. 
B e c k y W i e c h m a n ( ' 0 2 ) and Paul 
Jackson (*02) planned and directed 
Orientat ion Weekend , with the as-
sistance of Diana Breclaw, Student 
Activi t ies Director. 
"Paul and I have 
b e e n w o r k i n g on 
t h i s s i n c e e x a m 
w e e k , " s a i d 
Wiechman . 
She and Jackson 
are the only m e m -
bers of the orientation staff w h o are 
paid for their work. 
" W e eva lua ted last y e a r ' s pro-
gram, looked at what needed to be 
c h a n g e d , o rgan ized speakers and 
trained the s taf f ," W i e c h m a n said. 
" We wanted to make orientation an 
opportuni ty for people w h o don ' t 
know anything about Hope to feel 
comfor t ab le here . " 
Last spring, Wiechman and Jack-
son at tended the National Directors 
of Orientat ion Associa t ion confer -
ence . 
" I t wasn ' t until the c o n f e r e n c e 
that I realized how special Hope 
is," W i e c h m a n said. 
They decided to add a new ele-
men t to H o p e ' s or ientat ion experi -
ence: Sibl ing Orienta t ion. 
' In t h e p a s t . 
See our orientation spread 
p.4-5 
s ibl ings of H o p e 
s t u d e n t s had to 
sit through parent 
m e e t i n g s du r ing 
orientat ion," said 
Mary C h a m b e r s 
(*03), Direc tor of Sibl ing Orienta-
tion. "I think it 's important for kids 
to have fun while their brothers and 
sisters are busy. If they have fun at 
Hope , w h o knows , maybe they ' l l 
c o m e back . " 
A l o n g wi th c o - D i r e c t o r G r e g 
T o w n ( ' 0 3 ) , C h a m b e r s organized 
a variety of activities: every th ing 
f r o m t -shi r t t i e -dy ing to e d u c a -
tional activities like f lubber mak-
ing and explos ions . 
" W e wanted to show kids that 
there are fun aspects to different p 
more FRESHMEN on 6 
Tim Brown promoted to Hope dean of Chapel 
B r o w n wi l l sp l i t t i m e 
b e t w e e n H o p e a n d 
Jane Bast 
INFOCUS EDITOR 
T i m o t h y B r o w n ( ' 7 3 ) is no s t ranger to 
Hope College. As interim Dean of the Chapel 
last semester. Brown served the campus while 
Hope searched for a new Dean to replace Ben 
Pat terson. 
But ra ther than f i nd a r e p l a c e m e n t fo r 
Pat terson. President J a m e s Bu l tman and the 
search c o m m i t t e e c o n c e i v e d of a 
new way to use the D e a n of the 
Chapel position. 
" I t ' s bit unconvent ional because 
i t 's now a jo int posit ion with West-
ern Seminary ," said Bul tman. 
Brown will serve as the Hinga-
B o e r s m a D e a n of the C h a p e l at 
Hope Col lege and the Henry Bast 
Professor of Preaching at Western j 
S e m i n a r y . B r o w n will p r e a c h in 
chapel services and the Gather ing at 
whi le cont inuing his leaching at the 
seminary. Brown is excited by the 
opportuni t ies that the jo int posit ion 
affords . 
"Whi le I get to focus on the theory 
of preaching at the seminary, I get 
to practice my preaching at the col-
lege," said Brown . "The col lege is a 
c h a l l e n g i n g c o n g r e g a t i o n . A s a 
teacher of preaching, the opportunity 
to preach regularly gives credibil i ty 
Brown 
H o p e to my teaching. M y students at the seminary 
can watch their professor wrest le with the 
s a m e cha l l enges and expe r i ence the s a m e 
joys that they will one day face in their o w n 
churches . " 
Brown says he is pass ionate about his po-
sition at Hope. As it is a dual j o b . Brown 
will spend half of his t ime at Hope and the 
other half at Western. 
"The only d o w n s i d e is that I can ' t g ive all 
of m y t ime to Hope , " Brown said. 'But the 
reason it 's poss ible to do this is because we 
more BROWN on 6 
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Steam pipe leak 
causes problems 
W o r k c r e w races to 
repa i r leak in t ime 
Danielle Koski 
BUSINESS MANAGER 
L i c h l y , K o I I e n , S c o l l , C o s m o , 
a n d W y c k o f f H a l l s h a v e all b e e n 
e x p e r i e n c i n g a s l ight p r o b l e m wi th 
the i r s h o w e r s th is pa s t w e e k : t h e y 
w e r e a l l c o l d . T h i s w a s d u e to a 
s t e a m line tha i h a d to be shu t o f f to 
be r e p a i r e d w h i c h p r e v e n t e d h o t 
w a t e r f r o m r u n n i n g to t h e a b o v e 
hal ls , t he D o w C e n t e r , a n d C o l l e g e 
E a s t A p a r t m e n t s . 
A c c o r d i n g to G e r a l d R a d e m a k e r , 
d i r ec to r of the Phys i ca l P lan t , it w a s 
no t i ced abou t t w o w e e k s a g o that 
8 , 0 0 0 g a l l o n s o f c o n d e n s a t i o n w e r e 
b e i n g lost e v e r y d a y , a n d the s o u r c e 
of it w a s not k n o w n . T o f i n d the 
p r o b l e m , the c a m p u s w a s b r o k e n u p 
in to q u a d r a n t s , a n d each area m o n i -
t o r ed . A s t o r m s e w e r m a n h o l e o u t -
s ide of N y k e r k fe l t ho t a n d a f t e r a 
t h e r m o m e t e r w a s p l a c e d in t h e 
m a n h o l e t he t e m p e r a t u r e w a s d is -
c o v e r e d to b e 126 d e g r e e s F a h r e n -
Matt Scogin 
heit . 
' T h e c o n d e n s a t i o n tube w a s ro t -
ted f r o m the o u t s i d e in d u e to the 
c h e m i c a l s i n i h e d i r t , " s a i d 
R a d e m a k e r . 
T h e t u b e w a s c l e a n on the ins ide , 
bu t s i n c e t he tube h a d b e e n d i r ec t ly 
p l a c e d in t h e d i r t w i t h n o t h i n g 
a r o u n d it. the d i r t h a d c o r r o d e d the 
o u t s i d e of t he t ube . 
" W e k n e w it w a s b a d , " 
R a d e m a k e r sa id . 
A f t e r l o o k i n g at the c o n d e n s a t i o n 
t u b e , t h e y n o t i c e d that t he s t e a m 
l ine tube w a s a l s o c o r r o d e d f r o m 
b e i n g p l a c e d d i r e c t l y in the so i l . 
T h e d e c i s i o n w a s m a d e to r e p l a c e 
tha t a s we l l . T h i s is w h a t lef t ha l f 
of t he c a m p u s w i t h o u t ho t water . 
" I j u s t s h o w e r e d in t he l o c k e r 
r o o m [at t h e s o c c e r f i e l d ] , " s a id 
M a n d y C o r b e t t ( ' 0 5 ) w h o l ives in 
K o l l e n Ha l l . S h e w a s o n c a m p u s 
ea r ly f o r w o m e n ' s s o c c e r t r a in ing 
a n d e x p e r i e n c e d t h e c o l d w a t e r 
p r o b l e m . 
T h e h o t w a t e r w a s n o t o f f f o r 
l o n g . R a d e m a k e r o w e s t h i s t o 
STUDENT CONGRESS 
President 
From the president 
• w 
m, 
l i ^ . v . -
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WORKING OVERTIME-: A worker helps make repairs on the steam leak 
between DeWitt and Nykerk. The repairs have caused some detours on campus. 
of t he l i n e s o n c a m p u s tha t h a v e 
been r e p l a c e d o r pu t in r ecen t ly a r e 
in c o n c r e t e t u n n e l s o r in P e r m a 
P i p e , w h i c h i n s u l a t e s t h e t u b i n g . 
T h e r e a r e still s o m e l ines , t h o u g h , 
that a r e d i r e c t l y la id in t he d i r t . 
" I w o n ' t l ie, t h e r e a r e still s o m e 
(d i rec t b u r i e d l ines ] on c a m p u s , " 
t h e l ines] w e a r e c e m e n t i n g the l ine 
o r u s i n g P e r m a P i p e . " 
T h o u g h the ho t w a t e r is back on , 
t he c o n s t r u c t i o n wi l l c o n t i n u e on 
the c o n d e n s a t i o n a n d s t e a m l ines . 
Unt i l it is d o n e , s t u d e n t s a n d s ta f f 
a r e a s k e d t o s t ay a w a y f r o m the s i te 
a n d no t g o b e y o n d the f e n c i n g that 
R a d e m a k e r sa id . " B u t a s w e [ repa i r h a s b e e n put u p a r o u n d it. 
sents Week o' Fun 
t o c h e c k ou t all o f t h e v a r y i n g a c -
t iv i t ies that t ake p l a c e at H o p e C o l -
l ege . 
O n T u e s d a y night is the ice c r e a m 
s o c i a l in t h e P i n e G r o v e . C o o l 
B e a n s C o f f e e B a r in K l e t z wi l l t a k e 
p l a c e o n W e d n e s d a y night . B o t h the 
ice c r e a m soc i a l a n d c o f f e e h o u s e 
wi l l h a v e l ive m u s i c f e a t u r e d . 
O n T h u r s d a y n igh t H o p e C o l l e g e 
G r e e k L i f e w i l l b e s p o n s o r i n g a 
T o g a P a r t y o n D e w i t t P a t i o . A c -
c o r d i n g t o C h a m b e r s , t he O r i e n t a -
t i on s ta f f w o r k e d wi th G r e e k L i f e 
to b r ing the T o g a Pa r ty abou t so that 
n e w s t u d e n t s c a n be i n t r o d u c e d to 
t he s o r o r i t i e s a n d f r a t e r n i t i e s tha t 
a r e on H o p e ' s c a m p u s . 
All d u r i n g t h e w e e k e n d , S A C 
wi l l b e s h o w i n g P e a r l H a r b o r in 
W i n a n t s A u d i t o r i u m . 
O n F r i d a y , t h e K l e t z wi l l h o s t 
m o r e of t he W e e k O ' F u n w i t h t he 
c o m e d i a n J o e M a t a l e s e . 
S a t u r d a y will c o n c l u d e the W e e k 
O ' F u n wi th A T i m e to S e r v e ser -
v i c e p r o j e c t in t he m o r n i n g , a n d 
wi th a b l o c k pa r ty at the p a r k b y 
N a t i o n a l C i t y B a n k . 
" T h i s is a g r e a t c h a n c e f o r n e w 
s tuden t s to interact with uppe rc l a s s -
m e n , " C h a m b e r s sa id . 
M o r e i n f o r m a t i o n o n the W e e k 
O ' F u n c a n b e f o u n d on K n o w h o p e 
o r o n the o r a n g e p o s t e r s a r o u n d 
c a m p u s . 
pre
 
 
r
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C a m p u s Beat 
W e l c o m e b a c k t o s c h o o l ! I 
a m h o n o r e d to b e s e r v i n g as 
y o u r S t u d e n t C o n g r e s s Pres i -
d e n t th is year . 
S i n c e s t u d e n t s a r e t he ve ry 
r e a s o n that H o p e C o l l e g e ex i s t s , 
t he re a r e t i m e s w h e n w e t h e 
s t u d e n t s a r e t he bes t r e s o u r c e s 
f o r a r t i cu l a t i ng H o p e ' s v i s ion . 
T h e r e f o r e , S t u d e n t C o n g r e s s 
f u l f i l l s an i m p o r t a n t r o l e as t h e 
o f f i c i a l v o i c e of s t u d e n t s o n 
c a m p u s . 
A r e p r e s e n t a t i v e s t u d e n t 
g o v e r n m e n t c a n o n l y b e as g o o d 
as its m e m b e r s , s o let m e 
e n c o u r a g e y o u all to c o n s i d e r 
r u n n i n g f o r a S t u d e n t C o n g r e s s 
pos i t ion . O u r e l e c t i o n s will t a k e 
p l a c e o n S e p t e m b e r 13th a n d 
14th. 
P e t i t i o n s a r e a v a i l a b l e n o w o n 
our w e b s i t e o r f r o m the S t u d e n t 
U n i o n D e s k a n d m u s t be t u r n e d 
in by 5 : 0 0 o n S e p t e m b e r 7 th . 
F o r our fal l e l e c t i o n s , w e wi l l 
be t e s t i n g a n e w o n l i n e v o t i n g 
s y s t e m d e v e l o p e d by Dr. R y a n 
M c F a l l of t he c o m p u t e r s c i e n c e 
d e p a r t m e n t . I a m e x c i t e d a b o u t 
t he poss ib i l i t y to e n g a g e m o r e 
p e o p l e in o u r e l ec t ion p r o c e s s . 
O n e of m y h i g h e s t p r i o r i t i e s 
t h i s y e a r is to he lp i m p r o v e the 
fac i l i t i e s in t he D o w . B e f o r e w e 
lef t f o r t he s u m m e r . S t u d e n t 
C o n g r e s s a n n o u n c e d a $ 1 5 , 0 0 0 
d o n a t i o n t o h e l p c o n v e r t D o w 
r o o m 2 0 1 in to a n a e r o b i c s f i t n e s s 
r o o m . T h e n e w r o o m will be 
f i l l ed wi th t r e a d m i l l s , s ta i r 
s t e p p e r s , a n d e x e r c i s e b ikes , a n d 
s h o u l d be a v a i l a b l e by the start 
of s e c o n d s e m e s t e r . 
A l s o , I a m h o p i n g to d o n a t e 
m o r e m o n e y f r o m this y e a r ' s 
r o l l o v e r f u n d to h e l p i m p r o v e 
e q u i p m e n t in t he w e i g h t r o o m . 
T o be an e f f e c t i v e s tuden t 
g o v e r n m e n t . I n e e d to be a w a r e 
of y o u r c o n c e r n s a n d ideas . 
T o w a r d s that e n d . I w a n t t o 
e n c o u r a g e y o u all to t ake 
a d v a n t a g e of t he l ines of 
c o m m u n i c a t i o n that w e h a v e 
d e v e l o p e d . Y o u s h o u l d all v is i t 
ou r w e b s i t e a n d s ign u p to 
r e c e i v e S t u d e n t C o n g r e s s e m a i l 
u p d a t e s . 
A l s o , y o u s h o u l d t ake a d v a n -
t a g e of t he c o n s t i t u e n c y c o n -
c e r n s l ink that a l l o w s y o u t o 
e m a i l c o n c e r n s o r s u g g e s t i o n s t o 
us. A l s o , p l e a s e f ee l f r e e to s t o p 
by o u r o f f i c e in D e W i t t or send 
m e an e m a i l wi th a n y s u g g e s -
t ions o r i npu t . 
I ' m l o o k i n g f o r w a r d to a g rea t 
yea r , a n d I ' m e x c i t e d abou t 
w o r k i n g wi th y o u as w e s t r ive to 
m a k e H o p e C o l l e g e an e v e n 
b e t t e r p lace . 
R e i m i n k P l u m b i n g a n d H e a t i n g C o . 
w h o h e l p e d f ix t he p r o b l e m . 
" R e i m i n k P l u m b i n g w o r k e d 14 
h o u r s a n d r ight t h r o u g h a s t o r m [on 
W e d n e s d a y ] , " sa id R a d e m a k e r . 
T o p r e v e n t the o u t s i d e c o r r o s i o n 
f r o m h a p p e n i n g aga in , the n e w tub-
ing w a s p l a c e d in a c o n c r e t e t u n -
nel . A c c o r d i n g to R a d e m a k e r , mos t 
SAC 
Danielle Koski 
BUSINESS MANAGER 
T h e w e e k f r o m A u g u s t 2 7 to S e p -
t e m b e r 1 h a s b e e n d e s i g n a t e d the 
W e e k O ' F u n at H o p e C o l l e g e . T h e 
" f u n " o f t he w e e k c o m e s in m a n y 
f o r m s of m a n y d i f f e r e n t a c t i v i t i e s 
o n c a m p u s s p o n s o r e d by e v e r y o n e 
f r o m the S t u d e n t A c t i v i t i e s C o m -
mi t t ee , O r i e n t a t i o n s t a f f , a n d G r e e k 
l i fe . 
"It is a g rea t w a y to k ick o f f t he 
s c h o o l y e a r , " s a id M a r y C h a m b e r s 
( ' 0 2 ) , h e a d of S A C . 
T h e w e e k ge t s k i c k e d o f f by the 
a c t i v i t i e s f a i r o n M o n d a y n i g h t . 
T h i s g i v e s n e w s t u d e n t s t he c h a n c e 
HIRING from 1 
A l f r e d o G o n z a l e z , r e c e n t l y p r o -
m o t e d t o a s s o c i a t e p r o v o s t , is in 
c h a r g e o f t he a c a d e m i c b u d g e t a n d 
is t he l i a i son to t he p r e s i d e n t f o r 
i m p l e m e n t i n g the c o m p r e h e n s i v e 
p l an . 
A c c o r d i n g t o B u l t m a n , t he sea rch 
c o u l d last u p to a w h o l e year . 
" T h e d e a n s ' c o u n c i l is ve ry c o m -
p e t e n t a n d v e r y e x p e r i e n c e d , " 
B u l t m a n sa id . "I h a v e a pre t ty g o o d 
c o n f i d e n c e level f o r th is a r r a n g e -
m e n t . " 
A n o t h e r h i r i ng i s sue f o r the a d -
m i n i s t r a t i o n is a s s i s t a n t d e a n o f 
m u l t i c u l t u r a l l i fe . T h i s s u m m e r , D. 
W e s l e y P o y t h r e s s r e s i g n e d a f t e r 
f o u r yea rs . 
A c c o r d i n g t h e R i c h a r d F r o s t , 
d e a n of s t u d e n t s , P o y t h r e s s lef t t o 
s p e n d m o r e t i m e w i t h h i s f a m i l y . 
P o y t h r e s s spen t u p to t h ree h o u r s 
e v e r y d a y o n h i s c o m m u t e to a n d 
f r o m K a l a m a z o o . 
F r o s t d id no t k n o w if P o y t h r e s s 
h a d t aken a j o b s o m e w h e r e e l s e . 
" I ' m s o r r y t o s e e D . W e s l e y 
l e a v e , " B u l t m a n sa id . " H e m a d e a 
v e r y s t r o n g c o n t r i b u t i o n t o H o p e 
C o l l e g e . " 
Fo r the t ime be ing , G l i n d a R a w l s , 
a s s i s t an t d i r e c t o r of m u l t i c u l t u r a l 
l i fe , will s e r v e a s i n t e r im d i r e c t o r 
o f m u l t i c u l t u r a l l i fe . 
"I a m e x t r e m e l y g r a t e f u l for he r 
w i l l i n g n e s s to d o t h a t , " F ros t sa id . 
" I ' m l o o k i n g f o r w a r d t o w o r k i n g 
wi th her . " 
F u n d r a i s i n g - w i s e , B u l t m a n p l a n s 
t o c o n t i n u e the c a m p a i g n to r a i s e 
m o n e y f o r the n e w s c i e n c e bu i ld -
ing . 
" W e ' r e in t he c r i t i ca l s t a g e s of 
f u n d r a i s i n g r i gh t n o w , " B u l t m a n 
sa id . " W e are g o i n g t o d e t e r m i n e 
th is fal l w h e t h e r w e h a v e e n o u g h 
r e s o u r c e s t o g o a h e a d a n d s t a r t 
b u i l d i n g in t he f a l l . " 
Fundra i s ing will a l so con t inue f o r 
t he M a r t h a Mi l l e r c e n t e r , a n d the 
c o l l e g e wi l l a t t e m p t to m a t c h the 
$ 7 . 5 m i l l i o n d o n a t i o n f r o m t h e 
D e V o s f o u n d a t i o n f o r a n e w 
f i e l d h o u s e . 
The Anchor Band Wants youlll 
First Meeting—Wednesday, Aug. 
29, 5:00 P.M. Snow Auditorium, 
Nykerk Music BIdg. Hope Theater Open House 
T h u r s d a y , A u g u s t 3 0 . 2 0 0 1 M a i n T h e a t e r of 
Ihe D e W i t t C e n t e r , 7 p . m . 
A u L g L i s t 2 9 X 2 0 0 1 "Anchor O o i n i o n 
Ouzjnissioii . Our miss ion Our mission 
Our nnssioii ()//•• ' 
As a staff, we promise to report campus news and events 
with integrity, accuracy, fairness and an open mind. This 
means we won ' t print hearsay or gossip. We won ' t sacri-
fice the soul of the paper for a sensationalist headline. 
A student newspaper depends on the involvement of its 
readership. As a staff, we depend on the response of the 
campus body to ensure that the Anchor holds to high stan-
dards of excellence. 
We hold a position of great trust. It is not a responsibil-
ity we take lightly. But we also promise to not take our-
selves too seriously. We promise to be open to criticism 
and to provide an interesting, creative paper that repre-
sents the broad interests and diverse nature of the student 
body. 
-The Anchor staff: 
f/Uk UK 
' f S u v i V.' 
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The Anchor is a prtxiucl of sludenl effort and is funded through the students of Hope College, 
funding which comes through the Hope College Student Congress Appropriations Committee. 
Letters to the editor are encouraged, though due to space limitations the Anchor reserv es the 
right to edit. The opinions addressed in the editorial are solely those of the editor-in-chief. 
Stories from the Hope College News Service are a product of the Public Relations Office One 
year subscriptions to the Anchor are available for $20. We reserve the right to accept or reject 
any advertising. 
the A n c h o r 
Write for 
TAncTior 
Meetings Wed. 
at 9 and Sun. 
and 6. 
A f t e r I f i n i s h r o p i n g 
t h e s e c a t t l e I ' m g o i n g t o 
wr i t e f o r the A n c h o r 
Matt Cook 
Editor in Chief 
To the next generation 
F r e s h p e o p l e , w e l c o m e to 
H o p e C o l l e g e . 
B y th i s t i m e , y o u ' r e p r o b a b l y 
s i ck of h e a r i n g tha t p h r a s e . 
Y o u ' r e p r o b a b l y s i ck of p e o p l e 
g i v i n g y o u a d v i c e o n h o w to 
m a x i m i z e y o u r c o l l e g e expe r i -
e n c e a n d te l l ing y o u w h a t t o 
e x p e c t f r o m the H o p e c o m m u -
nity. 
I ' m j u s t g o i n g to b e h o n e s t 
wi th y o u he re . M o s t a d v i c e is 
u s e l e s s a n d n o o n e c a n tell y o u 
w h a t to e x p e c t . I ' v e b e e n h e r e a 
w h i l e , a n d h e r e ' s w h a t I ' v e 
f o u n d : y o u c a n ' t s t r u c t u r e l i fe , 
y o u c a n ' t o r g a n i z e it a n d i t ' s 
h a r d to ca re a b o u t a t en p a g e 
r e s e a r c h p a p e r w h e n y o u r w h o l e 
m o d e l of l i f e a n d the u n i v e r s e 
f a l l s apar t l ike it w a s o n l y s t u c k 
t o g e t h e r wi th S c o t c h tape . I 
m e a n t h e s e n e x t f o u r y e a r s a r e 
g o i n g to b e w e i r d . T h e y a r e 
r ea l ly g o i n g to m e s s y o u u p . 
A t leas t 1 h o p e t h e y d o . S o , 
m y ( p r o b a b l y j u s t a s u s e l e s s ) 
adv ice : 
T h i s y e a r ' s o r i e n t a t i o n s ta f f 
c h o s e a k i n d of s c i e n c e f i c t i on 
t h e m e f o r t he o r i e n t a t i o n m a n u a l 
a n d c h o s e a fon t r igh t o u t of 
S t a r T r e k . S o , b e i n g a T r e k f a n 
m y s e l f ( f i rs t p i e c e of a d v i c e : 
b e i n g c o o l i sn ' t n e a r l y w o r t h t he 
e f f o r t ) , I ' m g o i n g to e x t e n d tha t 
a n a l o g y t o its log ica l c o n c l u -
s ion . 
H o p e C o l l e g e is l ike t he 
S t a r s h i p E n t e r p r i s e . 
F i r s t of all , w e ' r e all on a 
c o n t i n u i n g m i s s i o n . I s u s p e c t , 
d e s p i t e h o w m a n y t i m e s 
P r e s i d e n t B u l t m a n d o g g e d l y 
s q u e e z e s it i n t o a s p e e c h o r 
let ter , t he m i s s i o n of H o p e 
C o l l e g e r ea l ly i sn ' t " t o o f f e r w i t h 
r e c o g n i z e d e x c e l l e n c e , a c a d e m i c 
p r o g r a m s in l iberal ar ts , in t he 
se t t ing of a r e s iden t i a l , unde r -
g r a d u a t e , c o e d u c a t i o n a l c o l l e g e , 
a n d in t he c o n t e x t of t he h i s to r i c 
C h r i s t i a n f a i t h . " 
O u r m i s s i o n is t he c o n t i n u i n g 
m i s s i o n of o u r l ives w i t h all t he 
j o y a n d m i s e r y that c o m e s wi th it. 
I t ' s a c o n t i n u i n g m i s s i o n b e c a u s e 
w e h a v e n o d e s t i n a t i o n ; o u r 
m i s s i o n is to g o o n the m i s s i o n . 
A c o m m o n m i s t a k e is to s ay 
w e ' r e h e r e at c o l l e g e to p r e p a r e u s 
f o r t he " rea l w o r l d . " D o n ' t l i s ten 
to tha t . Y o u r w o r l d r ight n o w is as 
rea l as i t ' s e v e r g o i n g to be . D o n ' t 
pu t y o u r l i f e o n ho ld f o r f o u r 
yea rs . J a m e s T . Ki rk d i d n ' t . 
W h a t d id he d o a f t e r h e 
r e t u r n e d f r o m h i s five-year 
m i s s i o n ? H e tu rned a r o u n d a n d 
b o l d l y h e a d e d b a c k o u t . T h e 
m i s s i o n w a s h i s l i fe . 
S e c o n d l y , w e ' r e all d i f f e r e n t . 
O n f i rs t g l a n c e , it m a y s e e m 
that mos t of us a r e s t a n d a r d 
F e d e r a t i o n f a r e . B u t look c l o s e r 
a r o u n d the b r i d g e of t he En te r -
pr i se . N o w y o u see t he V u l c a n s , 
t h e K l i n g o n s , t he a n d r o i d s . T h e s e 
p e o p l e a r e no t l e s se r m e m b e r s of 
t he c r e w , they a r e j u s t as i m p o r -
t an t a n d , a l t h o u g h t h e y m a y 
c h o o s e to i g n o r e it, they h a v e the 
s a m e e m o t i o n s tha t w e all d o . T h e 
E n t e r p r i s e m a y be a F e d e r a t i o n 
s t a r sh ip , bu t that d o e s n ' t m e a n 
t h e y i g n o r e e v e r y o n e e l se . 
N o w , look a r o u n d y o u r c l a s s -
r o o m , o r the d i n i n g hal l . N o w y o u 
s e e t he b l a c k s tuden t , t he A s i a n 
s t u d e n t , t he I s l a m i c s t u d e n t , t he 
h o m o s e x u a l s t u d e n t . T h i s m a y 
be a p r e d o m i n a n t l y w h i t e 
R e f o r m e d C h u r c h of A m e r i c a 
c o l l e g e , bu t tha t d o e s n ' t m e a n 
w e i g n o r e e v e r y o n e e l se . 
P l e a s e d o n ' t d o tha t . 
W h i c h b r i n g s m e to m y third 
po in t . L i k e t he E n t e r p r i s e , w e ' r e 
all in th is t oge the r . If L t . Su lu 
d e c i d e d to f ly t he s h i p in to a 
star , t he w h o l e c r e w w o u l d g o 
d o w n wi th h i m . T h e r e ' s n o 
l e a v i n g a s t a r sh ip . 
T h e s a m e wi th H o p e C o l l e g e . 
L i k e a n y c o m m u n i t y , wha t y o u 
d o a f f e c t s y o u r n e i g h b o r a n d the 
j a n i t o r w h o w o r k s in t he d o r m 
a c r o s s c a m p u s . W h a t y o u r 
n e i g h b o r a n d the j a n i t o r in t he 
d o r m a c r o s s c a m p u s d o a f f e c t s 
y o u . 
T a k e a d v a n t a g e of th is 
c o m m u n i t y . I t ' s no t s o b a d to be 
s tuck i n s i d e t h i s s t a r sh ip . T h e r e 
a r e s o m e p re t ty i n t e r e s t i ng 
p e o p l e . B u t d o n ' t f o rge t it 
d o e s n ' t p a y f o r a n y o n e in a 
s t a r s h i p to f ee l l ike they d o n ' t 
b e l o n g . T h a t b r i n g s us all d o w n . 
M o s t o f a l l , d o n ' t no t ca re . 
O u r c o m m u n i t y is w h a t ' s 
i m p o r t a n t . O u r c o m m u n i t y is 
real . I d o n ' t c a r e h o w y o u d o 
a c a d e m i c a l l y . G r a d e s a r e 
a r t i f i c i a l ; t h e y ' r e a h o l o d e c k . 
B u t c a r e a b o u t o u r c o m m u n i t y 
b e c a u s e th is is all w e ' v e got . 
So , f r e s h p e o p l e , I c a n ' t tell 
y o u w h a t t o e x p e c t f r o m H o p e 
C o l l e g e . A f t e r all , y o u ' r e g o i n g 
w h e r e n o o n e has g o n e b e f o r e . 
B u t I ' m o n a s i m i l a r m i s s i o n 
m y s e l f , a n d I c a n tell y o u 
y o u ' r e g o i n g at w a r p s p e e d for 
t he r i d e of y o u r l ife. 
Letters to the Editor Guidelines 
O p e n t o a n y o n e w i t h i n t h e c o l l e g e a n d r e l a t e d c o m m u n i t i e s 
T h e A n c h o r r e s e r v e s t h e r i g h t to e d i t d u e t o s p a c e c o n s t r a i n t s 
N o p e r s o n a l a t t a c k s , p o o r t a s t e o r a n y t h i n g p o t e n t i a l l y l i b e l o u s 
L e t t e r s c h o s e n o n a first c o m e first s e r v e b a s i s , o r a r e p r e s e n t a t i v e s a m p l e is t a k e n 
N o a n o n y m o u s l e t t e r s , u n l e s s d i s c u s s e d w i t h E d i t o r - i n - C h i e f 
E d i t o r - i n - C h i e f m a y v e r i f y i d e n t i t y of w r i t e r 
Mail letters to the Anchor DO Hope College, drop 
them off at the Anchor office (located in the center of 
Dewitt, behind WTHS), ore-mai l anchor@hope.edu 
Environmental Issues Group 
Meetings on Tuesday nights in Lubbers at 7. 
Room 109 B 
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HOPE FOR THE FUTURE-. FROM LEFT TO RIGHT - OA's Nettie 
Austin ('04) and Naomi Lawson ('04) stand outside of Van Vieck Hall. Orientatk 
groups met across campus where they played games and learned about Hope 
policies and resources. Members of the class of 2005 place their handprints ot 
banner. The banner will be saved until their graduation. OA's outside of Dyksti 
move new students in. The OA's compete to see who can move the most mini-
fridges. The class of 2005 waits for a group picture outside of DeWitt. Jack 
Pikhaart helps his daughter Melissa ('05) and her roommate Meagan Scholten 
('05) with their loft outside of Lichty. IN BACK - OA's and AO's wait impatienth 
new students before the start of Playfair. 
CLASS 
OF 
Seen & Heard 
What has surprised you the most about Hope College 
"The guys actual ly dance at 
dances . " 
—Rebecca Hi l lya rd ( ' 0 5 ) 
" T h e s tudents are open , 
fr iendly, and accepting." 
- E r i c Post ("05) 
"I like it m o r e than I 
thought I wou ld because of 
all the f r iendly people ." 
- A b b y Uphaus 
COS) 
"Peop le say ' H i ' even 
when they don ' t know 
y o u . " 
- G l e n n Les te r ( ' 05 ) 
"How nice eve ryone is.' 
- C h r i s L a m ( ' 0 5 ) 
Orien ta t io 
Jane Bast 
uL i k ^ i ; 
.-< — 
% 
AKCHOH PHOTOS BY JANE BAST, ROB 
O N D R A , MATT C O O K A N D C H A D 
SAMPSON. GRAPHIC BY CHAD SAMPSON. 
Seen 
£* i ^  ra 
jr arrival? 
^ He i 
& I 
d r^ Mr •; ' V ! 
" H o w active worship at T i m e seems to go slower. ' 
the chape! is." --Wendy Schroeder ( ' 05 ) 
- A m e l i a Hosford ( '05) 
RANDOM SAMPLINGS 
Infocus editor 
Participation Points 
I t ' s f u n to be a j u n i o r d u r i n g 
f r e s h m a n o r i e n t a t i o n . Y o u ge l to 
w a t c h g r o u p s o f b e w i l d e r e d 
p a r e n t s a n d s t u d e n t s s h u f f l e abou t 
c a m p u s in sma l l , p r o t e c t e d 
c l u m p s l ike lost l i t t le l a m b s . 
N e w s t u d e n t s are bo th n e r v o u s 
a n d k e e n l y awa— of t he need to 
m a k e g o o d f i rs t i m p r e s s i o n s . 
W o m e n w a l k a r o u n d in the i r 
b r a n d - n e w b r a n d n a m e s t r appy 
t a n k tops , w h i l e m e n a d j u s t the i r 
v i so r s a n d r e a p p l y ha i r ge l . 
W h e n I a t t e n d e d O r i e n t a t i o n 
W e e k e n d , m y pa r en t s d r o p p e d m e 
o f f in f r o n t of D y k s t r a H a l l , g a v e 
m e a h u g a n d sa id , " C a l l us if y o u 
n e e d a n y t h i n g , a s l o n g as i t ' s not 
m o n e y . " 
T h e y h a d the i r r e a s o n s f o r the i r 
la id b a c k a p p r o a c h . I w a s t he 
th i rd ch i ld to g o to c o l l e g e . T h e y 
bo th h a d g r a d u a t e d f r o m H o p e 
t h e m s e l v e s , a n d s i n c e I w a s f r o m 
G r a n d R a p i d s , I w a s f a m i l i a r wi th 
H o l l a n d . A n d they h a d to w o r k . 
P lus , t he re w a s a T i g e r s g a m e o n . 
I th ink I c a n a c c u r a t e l y d e s c r i b e 
m y o r i en t a t i on e x p e r i e n c e as 
t e r r i f y i n g b e y o n d all be l i e f . F i r s t 
of all , I l ived in D y k s t r a , w h i c h is 
ea s i ly t he sca r i es t b u i l d i n g o n 
c a m p u s . (If y o u d i s a g r e e wi th m e , 
y o u ' v e n e v e r s h a r e d a b a t h r o o m 
wi th 2 6 w o m e n . ) S e c o n d of all , I 
t o o k w h a t is t e c h n i c a l l y ca l l ed the 
" l o s e r " a p p r o a c h to O r i e n t a t i o n 
W e e k e n d . 
I s t a y e d in m y r o o m all 
w e e k e n d long . I w a s t e r r i f i ed to 
p a r t i c i p a t e in a n y ac t iv i t i e s , s o I 
d i d n ' t m e e t a n y o n e . I w a s a l s o 
t o o a f r a id to e a t by m y s e l f in 
P h e l p s , s o c o n s e q u e n t l y , I d i d n ' t 
e a t all w e e k e n d . I w o u l d s ay that 
I l ived an a l m o s t v a m p i r e - l i k e 
e x i s t e n c e , e x c e p t that I d i d n ' t g o 
ou t at n igh t e i the r . 
I ' m c o n v i n c e d tha t if I h a d 
g i v e n O r i e n t a t i o n W e e k e n d a 
c h a n c e , m y f i r s t m o n t h of c o l l e g e 
w o u l d no t h a v e b e e n a s lone ly . 
T h e g o o d n e w s is that de sp i t e m y 
u n w i l l i n g n e s s t o pa r t i c i pa t e in 
o r i en t a t i on , I still m a n a g e d to 
m a k e t r i e n d s even tua l ly , wi th t he 
he lp of s t ra teg ica l ly p laced 
b r ibes . 
If I had to d o Or i en t a t i on all 
o v e r a g a i n ( a n d t hank the P o w e r s 
that B e , I d o n ' t ) , I w o u l d qui t 
w o r r y i n g abou t l o o k i n g l ike a 
c o o l p e r s o n . In s t ead , I w o u l d b e 
o n e by c h o o s i n g t o par t i c ipa te . 
T h e te r r i f i ca l ly exc i t i ng , f u n , 
a n d a c t i v e c o l l e g e l i f e y o u ' v e 
a l w a y s i m a g i n e d f o r your se l f will 
no t j u s t w a l t z t h r o u g h y o u r door . 
You h a v e t o m a k e it you r se l f . 
T h i s is not as s ca ry as it s o u n d s . 
A s I s tar t m y third y e a r at H o p e , I 
r e m a i n c o n v i n c e d that e v e r y o n e 
c a n f i n d a h o m e h e r e , n o m a t t e r 
w h e r e y o u ' r e f r o m , h o w m u c h 
m o n e y y o u r pa r en t s m a k e , o r 
w h e t h e r o r not y o u w e r e c o o l in 
h igh s c h o o l . All it t ake s to 
s u c c e e d at H o p e is pa r t i c ipa t ion . 
F o r n e w s t u d e n t s , it cou ld be as 
s i m p l e a s l e av ing y o u r d o o r o p e n 
w h e n y o u ' r e in y o u r r o o m . O r 
m a y b e y o u ' l l j o i n a c l u b that 
s o u n d s i n t e r e s t i ng to you . You 
c o u l d a t tend a B i b l e s tudy , or 
R I S E , o r a p o e t r y r e a d i n g , o r a 
b a s k e t b a l l g a m e . 
F o r t h o s e of us w h o think w e 
k n o w e v e r y t h i n g a b o u t H o p e , 
m a y b e i t ' s t i m e to s tudy o f f -
c a m p u s , o r t ake an e l ec t i ve in a 
f i e ld w a y o u t s i d e of o u r ma jo r . 
Y o u ' l l m e e t H o p e s t u d e n t s y o u 
n e v e r k n e w e x i s t e d , and y o u ' l l 
w o n d e r h o w y o u su rv ived f o r s o 
long w i t h o u t t h e m . 
In t he e n d , I d e c i d e d to 
pa r t i c i pa t e in H o p e by j o i n i n g the 
A n c h o r s t a f f . S u r e , I c o u l d h a v e 
p i c k e d a " c o o l e r " g r o u p , l ike t he 
P r o m e t h e a n s , bu t t he f o l k s at t he 
A n c h o r m a d e m e feel at h o m e . At 
least n o w I h a v e s o m e o n e w h o ' l l 
ea t with m c at Phe lps . 
Be a HtRO! t 
Help a t - r \ s K 
elementary K i d s 
succeeci b y being their 
tutor/friend twice a 
week for a semester 
(or more*). 
t 
C a l l 7 9 4 4 i 
o r c o t n e t o G r a v e s B - f O - K 
6 Wnclnor A . L i e u . s t 2 9 , 2 0 0 1 
Classified 
FRESHMEN from 1 
Mail B o x e s Etc. the world's 
largest franchiser of postal and 
business sen/ices, has an 
immediate opening for a part-t ime 
customer service representative. 
The ideal candidate should have 
past retail exper ience, enjoy 
working with people, and be able 
to work in a fast-paced 
environment. Salary starts at 
$7.50/hr plus bonuses and there 
are opportunit ies for 
advancement. Must be available 
to work during the Christmas 
holiday rush. Serious candidates 
are encouraged to stop by the 
store in Rose Park Plaza, at the 
corner of Butternut & James, to 
pick up an application in person. 
S p r i n g Break 2002! ! ! Student 
Express is now hiring sales reps. 
Cancun features FREE meals 
and parties @ Fat Tuesdays-
MTV Beach Headquarters. 
Acapulco, Mazatlan, Jamaica, 
Bahamas, South Padre. Florida. 
Prices from $469. with Major 
Airlines. 24,000 travelers in 2001 
Call 800-787-3787 for a FREE 
brochure. 
vzc : now that we have the porch 
swing, we are unstoppable, the 
kids these days, i tell ya. when i 
was young . . . 
ar i and ka tes : i think it's t ime i 
s topped acting like a 65 year old. 
let's go out this weekend. 
v a n d e r p r o v has been proven not 
to cause cancer in 10 out of 10 
lab rats. 
beth- nice first issue buddy...so 
are you gonna go hide in the 
closet with chad or what? 
sandra dean and d- it's been fun 
having you 2 at hope, isn't it great 
not having to clean toilets... 
-ibc 
sarah and liv- ha ..you two are the 
best neighbors a guy could ever 
want....so when are we gonna go 
smoke that cuban? 
FRISBEE 
GOLFERS 
You m u s l use 
a spo i l e r on (his ho le, 
to ensu re t h a i the 
pa lh o l your I h r o w 
is c l e a r of pedes t r ians 
Watch this space 
A new addi t ion to the 
Hope College campus this 
year are two frisbee golf 
warn ing signs on either 
side of DeWitt. As a ser-
vice to you, the Anchor will 
be keeping a running tally 
of how many times these 
signs were either stolen or 
vandalized. 
Today's 
Count: 
par t s of e d u c a l i o n . " T o w n said . 
P e r h a p s the m o s t m e m o r a b l e as-
pec t of o r i e n t a t i o n for n e w s t u d e n t 
is m o v e in day. S w a r m s of O r i e n t a -
t ion A s s i s t a n t s ( O A ' s ) d e s c e n d u p o n 
m i n i - v a n s p a c k e d wi th f r e s h m e n b e -
long ings a n d carry t h e m to their new 
h o m e s i n s i d e r e s i d e n c e hal ls . 
O A ' s m o v i n g w o m e n into D y k s t r a 
m a d e a g a m e ou t of it. s e e i n g w h o 
c o u l d ca r ry the mos t m i n i - f r i d g e s . 
" I ' v e ca r r i ed 11 s o f a r t o d a y . " sa id 
O A A m y S p o r e r ( ' 0 4 ) . " M y a r m s 
a r e n o l o n g e r a t t a c h e d to m y b o d y . " 
P a r e n t s a n d n e w s t u d e n t s b o t h 
w e r e p l ea sed by the h e l p f u l n e s s of 
t he s t u d e n t v o l u n t e e r s . 
" E v e r y b o d y is r ea l ly e x c i t e d h e r e 
a n d r e a l l y h e l p f u l , " s a id A m a n d a 
N i x o n ( ' 0 5 ) . 
P e r h a p s t he o n l y d o w n s i d e of Or i -
e n t a t i o n w a s a d a y of ra in o n Sa tu r -
d a y , bu t B r e c l a w f e e l s that e v e n in-
BROWN from 1 
c l e m e n t w e a t h e r c o u l d n ' t ru in the 
O r i e n t a t i o n e x p e r i e n c e . 
" A l t h o u g h it r a i n e d , it still w a s a 
g r e a t w e e k e n d a l l a r o u n d , " 
B r e c l a w s a i d . " T h e n e w s t u d e n t s 
w e r e exc i t ed to be here , a n d the Ori-
e n t a t i o n s ta f f w e n t a b o v e a n d be-
y o n d the cal l of du ly . T h e y m a d e 
n e w s t u d e n t s and the i r f a m i l i e s feel 
at h o m e he re . T h e y w e r e s e n s i t i v e 
to t he n e e d s of their g r o u p s . T h e y 
m a d e it f u n . " 
B r e c l a w w a s a l s o t h a n k f u l f o r t he 
h e l p f u l n e s s o f c a m p u s d e p a r t m e n t s 
l ike t he P h y s i c a l P l a n t , C I T , a n d 
F o o d S e r v i c e . 
" T h e y w o r k e d b e h i n d the s c e n e s 
to m a k e O r i e n t a t i o n run s m o o t h l y , " 
B r e c l a w sa id . " A l l in a l l . O r i e n t a -
t i on w a s a w e s o m e . It is H o p e C o l -
lege . I t ' s wha t w e a r e . a n d it r e a f -
f i r m s w h y H o p e is s u c h a g r e a t 
s c h o o l . " 
Wanna say 
s o m e t h i n g ? 
Submit a classi-
fied to the An-
chor. It's free for 
s t u d e n t s ! 
h a v e such t o p - n o t c h p e o p l e in t he 
C a m p u s M i n i s t r i e s s t a f f . I ' m g o i n g 
to w o r k hard to d o m y bes t to s e r v e 
b o t h c a m p u s e s w e l l . " 
T h i s s e m e s t e r ' s t h e m e f o r c h a p e l 
a n d the G a t h e r i n g is ca l l ed " L i v i n g 
b y D a n g e r o u s I d e a s . " T h e t i t l e 
c o m e s f r o m a G . K . C h e s t e r t o n e s -
say ca l l ed T h e R o m a n c e of O r t h o -
d o x y . ' 
" C h e s t e r t o n sa id the first C h r i s -
t i ans w e r e lion t a m e r s , " B r o w n said . 
" W e ' r e g o i n g to be e x p l o r i n g s o m e 
rea l ly r ad ica l , d a n g e r o u s i d e a s — t h e 
idea tha t y o u s h o u l d f o r g i v e s o m e -
o n e , that G o d w o u l d s a c r i f i c e a S o n 
f o r a w a y w a r d p e o p l e , the n o t i o n of 
a H o l y Sp i r i t w h o e m p o w e r s p e o p l e 
to d o t h i n g s t h e y n e v e r t h o u g h t pos -
s ib le . T h e s e are f a r -ou t ideas . W e ' r e 
g o i n g to h a v e a lot o f f u n . " 
A s i d e f r o m b a l a n c i n g t w o pos i -
t i o n s a n d l a u n c h i n g t h e C a m p u s 
M i n i s t r i e s p r o g r a m f o r t he s e m e s t e r . 
B r o w n is d e t e r m i n e d , a l o n g with t he 
C a m p u s Min i s t r i e s s ta f f , t o b r i n g the 
w h o l e c a m p u s toge the r . 
" A very l a rge goa l is t o e m b r a c e 
the w h o l e c a m p u s , in all o f its di-
v e r s e pa r t s , wi th G o d ' s l o v e a n d the 
j o y of the G o s p e l , a n d to c o n t i n u e 
to e n c o u r a g e t h e w o n d e r f u l a n d 
g o o d par ts of the c u r r e n t c h a p e l p ro -
g r a m . " B r o w n sa id . 
B r o w n b e l i e v e s tha t h u m i l i t y a n d 
hosp i t a l i ty a r e k e y s to h e l p H o p e ge l 
b e y o n d pas t t e n s i o n s . 
' T h e anc ien t p rac t i ce of hosp i ta l -
ity c o m e s f r o m the r ea l i za t i on tha i 
if w e d o n ' t h e l p e a c h o t h e r t h r o u g h 
the w i l d e r n e s s , w e ' l l d i e . " B r o w n 
s a i d . " W e n e e d t o w e l c o m e t h e 
s t r ange r . T h i s is w h a t J e s u s m e a n t 
in t he S e r m o n o n the M o u n t w h e n 
he told u s to love o u r e n e m i e s . " 
B r o w n r e q u e s t e d a o n e y e a r po-
s i t ion a s D e a n of t he C h a p e l . At 
t he e n d of Fal l S e m e s t e r , his pe r -
f o r m a n c e will be r e v i e w e d c a m p u s -
w i d e to s e e w h e t h e r o r not B r o w n ' s 
t e n u r e will be e x t e n d e d . T h e con -
c e r n is w h e t h e r o r no t B r o w n will 
b e b u r n e d ou t f r o m his t w o pos i -
t i ons . 
" I f , a t t h e e n d of t h e s e m e s t e r , 
e v e r y c o n s t i t u e n c y - t h e c o l l e g e , t he 
s e m i n a r y , m y f a m i l y - a g r e e s t h a t 
th is is w o r k i n g , then I ' l l p r a y e r f u l l y 
a n d t h o u g h t f u l l y c o n s i d e r s l a y i n g 
f o r m o r e than a y e a r , " B r o w n sa id . 
B u l l m a n is h o p e f u l that t he d u a l 
p o s i t i o n w i l l w o r k as i h e s e a r c h 
c o m m i t t e e is n o l o n g e r l o o k i n g f o r 
a n e w c h a p l a i n . 
" I t h i n k w e c o u l d s ay t ha i t he 
s e a r c h f o r a n e w c h a p l a i n is n o w 
c o n c l u d e d , bu t w e d o h a v e t he se 
c o n d i t i o n s , " B u l l m a n said . 
E v e n so , B u l l m a n sa id . " T i m will 
b e a b l e s s i n g f o r us f o r h o w e v e r 
long th is a r r a n g e m e n t is a l l o w e d t o 
c o n t i n u e . " 
sex has c o n s o q u o n c o s w w w . l e o n p r e g n a n c y . o r g 
Want to be heard? 
WTHS 89.9 FM 
is now accepting applications 
for Fall DJs. Stop by the DeWitt 
Studio and complete one today! 
A u g u s t 29, 2001 
I k Anchor A r t s 
LOOSE TIES 
Arts editor 
Making Something of Art 
I h a d m y first p i a n o l e s s o n at 
a g e s e v e n a n d for t he n e x t ten 
y e a r s . I s t rugg led t h r o u g h a tor-
t u o u s love a f fa i r . 1 d r e a m e d of 
d a n c i n g m y fingers a c r o s s the 
k e y s , ye t I c h o s e to p r a c t i c e 
on ly t he s o n g s I l iked , a n d m y 
o n c e - a - y e a r c o m p e t i t i o n s w e r e 
the mos t n a u s e a t i n g , u l ce r - caus -
i n g . h a n d - s h a k i n g e v e n t s I ' d 
e v e r t aken par t in. 
I t ' s f o u r y e a r s la ter , a n d 1 c a n 
p l a y o n l y o n e s o n g f l u i d l y . 
S o m e t i m e s I ' l l p l a y at h o m e in 
I l l inois j u s t to f ee l l ike I c o u l d 
still be a m u s i c i a n . S o m e d a y . 
A c c o r d i n g t o W e b s t e r , t h e 
d e f i n i t i o n of art is " t h e qua l i ty , 
p roduc t i on , e x p r e s s i o n , o r r ea lm 
of w h a t is b e a u t i f u l o r of m o r e 
t h a n o r d i n a r y s i g n i f i c a n c e . " F o r 
e a c h of us , a t t e n d i n g H o p e C o l -
l e g e has b e e n the first s t ep to-
w a r d s e x p e r i e n c i n g th is d e f i n i -
t i on to t he f u l l e s t e x t e n t . S t e p 
t w o is t a k i n g a d v a n t a g e of t he 
r ich ar t i s t ic h a p p e n i n g s a r o u n d 
u s , a n d h o p e f u l l y a f l i g h t o f 
s t eps will h a p p e n f r o m there . 
P a b l o P i c a s s o o n c e s a i d , " W e 
all k n o w that art is not t ru th . Ar t 
is a lie that m a k e s us r e a l i z e t he 
t r u t h , at l ea s t t h e t r u t h tha t is 
g i v e n t o u s t o u n d e r s t a n d . " 
T h e r e a r e t ru ths f o r e a c h of us 
in t he ar t i s t ic e f f o r t s a r o u n d us. 
A n d e v e n if i t ' s s i m p l y g a i n i n g 
a n a p p r e c i a t i o n , i t ' s d e f i n i t e l y 
w o r t h it. 
A s y o u r n e w s s o u r c e , I h o p e 
to p r e s e n t you wi th all a r t i s t ic 
h a p p e n i n g s to m y k n o w l e d g e . 
I c a n ' t p r o m i s e y o u ' l l c o n s i d e r 
e v e r y t h i n g to be " g o o d . " Ra ine r 
M a r i a R i l k e s a id it b e s t : " A 
w o r k o f ar t is g o o d if it h a s 
s p r u n g f r o m necess i ty . " O n e of 
us m a y e n j o y a r ead ing f r o m the 
V i s i t i n g W r i t e r s S e r i e s m u c h 
m o r e than a s a x o p h o n e pe r fo r -
m a n c e f r o m Grea t P e r f o r m a n c e 
S e r i e s . B u t n e i t h e r of u s c a n 
d e n y t h e p a s s i o n w e w i t n e s s 
f r o m a p e r f o r m a n c e w h i c h h a s 
s p r u n g f r o m necess i ty . 
W h e n i t ' s all sa id a n d d o n e , 
ar t is w h a t y o u m a k e it. H e n r y 
J a m e s sa id , " I t is ar t that m a k e s 
l i fe , m a k e s in te res t , m a k e s im-
p o r t a n c e . a n d I k n o w of n o sub -
s t i t u t e w h a t e v e r f o r t he f o r c e 
and beau ty of its p rocess . " E v e n 
t h o u g h I ' l l n e v e r p l a y a c o n -
c e r t o , I ' v e y e t t o r e g r e t m y 
T u e s d a y n i g h t l e s s o n s . I c a n 
read m u s i c , k e e p a bea t , a n d I 
a d o r e l i s ten ing to any m u s i c i a n , 
w h i l e m y o w n fingers r e m a i n 
m o t i o n l e s s , as t h e y ' r e d e s t i n e d 
t o f o r e v e r be . 
Sellase exibit brings icon 
painting to Holland 
Beth Lomasney 
A R T S EDITOR 
N e x t t i m e y o u ' r e in D e p r e e Ar t s 
C e n t e r , t ake a p e e k in to t he ga l -
lery. T h o s e c a r d b o a r d pa in t ings are 
t he o r ig ina l s . 
S e p t e m b e r ? t h r o u g h N o v e m b e r 
1 6 , 2 0 0 1 , the G a b r a Se l l a se exh ib i t 
will be o f f e r e d in c o n j u n c t i o n wi th 
t he H o l l a n d A r e a Ar t s C o u n c i l fea -
tu r ing the i c o n o g r a p h y t a len t s of 
v a r i o u s ar t i s t s , i n c l u d i n g S e l l a s e 
a n d H o p e ' s v e r y o w n D a n i e l 
B e r h a n e M e s k e l ( ' 0 3 ) . 
" T h i s wi l l b e a c h a n c e for H o p e 
s t u d e n t s to u n d e r s t a n d s o m e o f the 
r i c h n e s s in A f r i c a n a n d E t h i o p i a n 
c u l t u r e s , " B e r h a n e M e s k e l sa id . 
In the late 1960s , G a b r a Se l l a se , 
a n E t h i o p i a n i c o n p a i n t e r , l ived 
a n d p a i n t e d in t he c a p i t a l of t he 
no r thea s t e rn p r o v i n c e of T ig re . H e 
r e c e i v e d h i s b a c k d r o p m a t e r i a l 
f r o m v a r i o u s r e s i d e n t s , i n c l u d i n g 
P e a c e C o r p s v o l u n t e e r s w h o a re 
c u r r e n t l y t he i n d i v i d u a l s r e s p o n -
s ible f o r c o l l a b o r a t i n g the i r co l l ec -
t ions for th is exh ib i t . 
N e a l S o b a n i a , d i r e c t o r of inter-
na t iona l e d u c a t i o n , is o n e s u c h in-
d i v i d u a l . H e reca l l s S e l l a s e a s k i n g 
f o r m i m e o g r a p h b o x e s f r o m the 
P e a c e C o r p s v o l u n t e e r s . 
S o b a n i a h a s a d o z e n of S e l l a s e ' s 
p a i n t i n g s in t he e x h i b i t . H e h a s 
d e s c r i b e d i c o n o g r a p h y as "a rec -
o g n i z e d se t of s y m b o l s tha t c a n b e 
v i sua l ly ' r e a d ' as r e p r e s e n t i n g a 
spec i f i c s a in t . " T h e theo log ica l tra-
d i t ions b e h i n d t h e s e p a i n t i n g s are 
ANCHOR PHOTO BY ROB ONDRA 
A CARDBOARD PAINTER S MAS-
TERPIECE: Sellase's devotional images best 
represent iconography. 
o b v i o u s f r o m the devo t iona l sub j ec t 
m a t t e r of S e l l a s e ' s pa in t i ngs . 
" T h e y a r e in te res t ing b e c a u s e w e 
h a v e s t e r e o t y p e s abou t A f r i c a a n d 
E t h i o p i a , " sa id S o b a n i a . T h e leas t 
w e l l - k n o w n C h r i s t i a n c o u n t r i e s 
h a v e the l o n g h i s to r i ca l roo t s a n d 
r ich visual t r a d i t i o n s . " 
T o f u r t h e r a p p r e c i a t i o n for th is 
ar t f o r m , fou r l ec tu res a r e b e i n g o f -
f e r e d . O n e f r o m S o b a n i a at 5 : 3 0 
p . m . o n o p e n i n g n i g h t , a n d t w o 
m o r e at 3 a n d 5 p . m . o n S e p t e m b e r 
14. T h e 3 : 0 0 is f r o m R a y m o n d A. 
S i l v e r m a n of M i c h i g a n S ta t e , a n d 
the later f r o m M a r i l y n E . H e l d m a n 
of t he u n i v e r s i t y o f M i s s o u r i - S t . 
L o u i s w h e r e t he e x h i b i t o r i g i n a t e d . 
H e l d m a n is a l so a p a i n t i n g o w n e r . 
At t he H o l l a n d Area Ar t s C o u n -
c i l o n o p e n i n g n i g h t , D a n i e l 
B e r h a n e M e s k e l wi l l d e m o n s t r a t e 
icon pa in t ing at 7 p .m. , a n d S e p t e m -
b e r 15 a t 1 1 : 0 0 a . m . , C r e s s i d a 
M a r c u s f r o m O x f o r d U n i v e r s i t y 
will p r o v i d e a final l ec tu re . 
H o p e ' s ar t f a c u l t y h a s a s s i s t e d 
w i t h t h e e x h i b i t as w e l l . S t e v e 
N e l s o n h a s p r o v i d e d p h o t o g r a p h y 
a n d J u d y H i l l m a n h a s c o n t r i b u t e d 
l ayou t . 
" T h i s exh ib i t h a s r e s u l t e d f r o m 
t h e w o n d e r f u l e f f o r t s o f m a n y 
p e o p l e , " S o b a n i a sa id . 
S o b a n i a e n c o u r a g e s H o p e s t u -
d e n t s to t a k e a d v a n t a g e of t h e s e 
o p p o r t u n i t i e s to learn a b o u t S e l l a s e 
a n d i c o n p a i n t i n g . 
What'j sUp? 
Hope Happenings: O u t & About 
Knick Summer Film The Circus 9/7, 8, 9 
Festival "A Hard Day ' s Van Andel Arena 
Night" 8/27-9/1, 
7 & 9 p.m. $4 students Grand Rapids Symphony 
9/7 & 8, 7:30 p.m. 
Gabra Sellase Exhibit / DeVos Hall 
Holland Arts Council 
Cont . Icon Exhibit Grand Harbor Resort 
9/7-11/16 & 9/7-11/3 Spring Lake 
616-846-1000 
Aerial Dance Theatre TXies: Tacos 
9/14, 9/15 Weds: Karaoke 
Knick Theatre Thurs: Comedy 
Fri: L ive Music 
Organ Concert, Huw Lewis 
9/17 free admission Village Inn on 44th St. 
Dimnent Memorial Chapel Karaoke Thurs , Fri, Sa t . 
Faculty Music Recital The Nine Galleries of 
9/23 free admission Holland 616-392-3239 
4 p.m. - 8/31, 11-5 Mon, Tues, 
Wichers Auditorium Thurs; 11-8 Fri, Sat; 
12-4 Sun 
Visiting Wri ter ' s Series 
9/26 free admiss ion Joyce Petter Gallery 
Knick Theatre Blue Star Hwy, Saugatuck 
888-808-7920 
Cool Beans Coffee House 8 /15-9 /1 ,10-5 :30 
Wednesdays in Sept. Mon-Sat ; 12-5:30 
Kletz Sun. 
Hope Summer Repertory 
Theatre keeps on shining 
Rebekah Oegema 
Copy Editor 
S h a k e s p e a r e a n d f i f t i e s m u s i c 
a r en ' t necessa r i ly s y n o n y m o u s wi th 
e a c h other . H o w e v e r , they w e r e th is 
s u m m e r in H o p e S u m m e r R e p e r -
tory T h e a t r e ' s ( H S R T ) p r o d u c t i o n 
of T w o G e n t l e m e n of V e r o n a . 
In i t s 3 0 t h s e a s o n , H S R T w a s 
f o u n d e d by t w o H o p e C o l l e g e p r o -
f e s s o r s , a n d w a s e s t a b l i s h e d in or-
d e r to " c r e a t e a p l a c e f o r H o p e t o 
h a v e c o n t a c t wi th t he p r o f e s s i o n a l 
[ac t ing] w o r l d , " sa id D a i n a R o b i n s , 
H o p e C o l l e g e T h e a t r e P r o f e s s o r 
a n d H S R T Di rec to r . 
A c c o r d i n g to R o b i n s , H S R T e n -
j o y s a c l o s e p a r t n e r s h i p wi th H o p e 
C o l l e g e , no t o n l y f i nanc i a l l y , b u t 
a l s o t h r o u g h a r r a n g e m e n t s w i t h 
P u b l i c S a f e t y , H o u s i n g , M a i n t e -
n a n c e , a n d o t h e r f a c e t s of H o p e 
C o l l e g e . 
T h i s y e a r , H S R T p e r f o r m e d a 
sp read of s h o w s , r a n g i n g f r o m c o m -
e d y ( N e i l S i m o n ' s R u m o r s ) , t o 
m u s i c a l s ( T h e W i z a r d of O z ) , to 
S h a k e s p e a r e ( T w o G e n t l e m e n of 
4.V-
9-
V e r o n a ) , t o s e r i o u s d r a m a ( O r -
p h a n s ) , to s e r i o c o m i c ( E d u c a t i n g 
R i t a ) , to a c a b a r e t s h o w p e r f o r m e d 
at t he local A l p e n R o s e ( H e S a i d , 
S h e S a i d ) . 
" T h e goa l s I h a d for th is s e a s o n 
w e r e t o d o a s h o w the a u d i e n c e 
loves , w h i l e at the s a m e t i m e d o a 
s h o w that w a s a r t i s t i ca l ly s a t i s f y -
i n g , " sa id M a r y S c h a k e l , H S R T ' s 
P r o d u c i n g Di rec to r . " T h i s s e a s o n 
a c c o m p l i s h e d b o t h . " 
H S R T ut i l izes a b r o a d r a n g e of 
t a len t f r o m e q u i t y ac to r s to a c t i n g 
a n d des ign interns , to ac to r s j u s t fin-
ished wi th the i r u n d e r g r a d u a t e de-
g r e e . M a t t h e w F a r m e r ( ' 0 4 ) w a s 
o n e of 17 H o p e S t u d e n t s to e n g a g e 
in H S R T this s e a s o n . 
" N o t o n l y d id I ge t to w o r k wi th 
p h e n o m e n a l a c t o r s , " F a r m e r sa id . 
" B u t I l e a rned so m u c h . It w a s we l l 
w o r t h i t . " 
M i c a h M a a t m a n ( ' 0 4 ) , a n o t h e r 
H o p e s t u d e n t w h o pa r t i c ipa t ed as a 
d e s i g n in tern d e s c r i b e d h i s e x p e r i -
e n c e a s v a l u a b l e ye t d i f f i cu l t . 
" I t w a s t he ha rdes t w o r k I ' v e ever 
d o n e in m y l i fe , but t he e x p e r i e n c e 
w a s bet ter than a n y t h i n g l ea rned in 
a c l a s s r o o m , " M a a t m a n sa id . 
H S R T e n j o y s a s t rong repu ta t ion , 
no t o n l y in t he H o l l a n d a rea , bu t in 
t h e t h e a t r e w o r l d a s w e l l . It is 
u n i q u e in t he way that it u s e s such 
a d ive r se b a s e of c o m p a n y m e m b e r s 
and s h o w s tyles . M a n y s u m m e r the-
a t re c o m p a n i e s p e r f o r m o n l y p l a y s 
f r o m S h a k e s p e a r e , o r o n l y u s e e q -
ui ty m e m b e r s . H S R T is k n o w n f o r 
its d ivers i ty in s h o w s , m e m b e r s , and 
its qua l i ty p r o d u c t i o n s each year . 
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^ A n c h o r A u g u s t 29, 2001 
Rand Arwady 
From The Stands 
Hope picked first 
Sports Editor Arwady's picks 2001 
A n o t h e r exc i t ing y e a r of H o p e 
C o l l e g e a th l e t i c s is r i gh t a r o u n d 
t h e c o r n e r , a n d i t ' s g o i n g to t ake 
q u i t e a y e a r to repea t t he e x c i t e -
m e n t of last fall tha t s a w t h r e e 
o f t he e i g h t H o p e t e a m s w i n the 
M I A A c o n f e r e n c e . W i t h t he sea-
s o n a l m o s t h e r e , I need t o m a k e 
m y p r e - s e a s o n p icks . 
F O O T B A L L - T h e f o o t b a l l 
t e a m had a ve ry e x c i t i n g y e a r in 
2 0 0 0 tha t s a w the F l y i n g D u t c h -
m e n f in i sh wi th an 8 - 2 r e c o r d , 
a n d g o u n d e f e a t e d in t he c o n f e r -
e n c e . w i n n i n g the M I A A . T h i s 
w a s t he th i rd t i m e in t h e f o u r 
y e a r head c o a c h i n g c a r e e r that 
D e a n K r e p s h a s led t he F l y i n g 
D u t c h m e n t o t he M I A A C h a m -
p i o n s h i p o r C o - C h a m p i o n s h i p . 
Q u a r t e r b a c k J .D . G r a v e s ( ' 0 1 ) 
h a s g r a d u a t e d , a n d n o w the to rch 
m u s t b e p a s s e d o n t o J a s o n 
H e l s o n ( ' 0 3 ) . L u c k i l y f o r 
H e l s o n , t he e n t i r e o f f e n s i v e l ine 
is in tac t f r o m last s e a s o n . 
T h e y say t h a t d e f e n s e w i n s 
c h a m p i o n s h i p s , a n d 1 f ee l tha t 
th is wi l l b e ve ry t rue f o r t he F l y -
ing D u t c h m e n th i s s e a s o n . L i n e -
b a c k e r a n d c o - c a p t a i n J o s h 
B a u m b a c h ( ' 0 3 ) will h e a d u p the 
d e f e n s e w h i c h r e t u r n s s e v e n 
s ta r te rs f r o m last s e a s o n a n d t w o 
first t e a m a l l - M I A A se lec t ions in 
d e f e n s i v e t a c k l e R y a n Kers t e t t e r 
( ' 0 3 ) a n d c o r n e r b a c k N i c k 
C o n r a d ( ' 0 3 ) . 
I p red ic t t he F l y i n g D u t c h m e n 
to r epea t as M I A A c h a m p i o n s , 
t o w i n a f i r s t r o u n d p l a y o f f 
g a m e , a n d to g o u n d e f e a t e d o n 
the y e a r un t i l t he i r f i r s t loss in 
t h e s e c o n d r o u n d o f t he N C A A 
P l a y o f f s . 
V O L L E Y B A L L - H o p e v o l -
leybal l wi l l h a v e a d i f f e r e n t look 
th i s s e a s o n w i t h a n e w s c o r i n g 
s y s t e m that is s i m i l a r to w h a t is 
used in in t e rna t iona l g a m e s . T h e 
s i d e o u t g a m e s a r e n o w h is tory , 
a n d e v e r y g a m e wi l l be r a l l y 
s c o r i n g ( a po in t s c o r e d o n e v e r y 
s e r v e n o m a t t e r w h o s e r v e s it). 
T h e f i r s t f o u r g a m e s w i l l b e 
p l a y e d to 3 0 p o i n t s , u n t i l t h e 
w i n n i n g t e a m h a s a t w o - p o i n t 
lead. T h e f i f th g a m e is sco red the 
s a m e w a y bu t o n l y to 15 po in t s . 
T h e t e a m wi l l l o o k a lot l ike 
last y e a r ' s s q u a d w i t h n i n e re -
tu rn ing l e t t e r w i n n e r s . T h e r e a r e 
o n l y t w o s e n i o r s on th i s y e a r ' s 
t e a m . A m y B r o w e r a n d M o l l y 
H e n s o n . H o p e will be a t t e m p t -
ing to r epea t as M I A A c h a m p i -
o n s a n d m a k e a r e t u r n to t h e 
N C A A P l a y o f f s . 
I fee l t he key to t he s e a s o n f o r 
t h e F l y i n g D u t c h w i l l b e if 
M c K e n n a T r o y a n ( ' 0 4 ) c a n s t e p 
in at se t ter a n d t a k e o v e r w h e r e 
H o p e g r a d u a t e K i m G r o t e n h u i s 
( ' 0 1 ) lef t o f f . I s e e th is t e a m w i n -
n ing the M I A A a g a i n a n d g i v -
ing h e a d c o a c h M a u r e e n D u n n 
her f o u r t h M I A A c h a m p i o n s h i p 
in f i v e years . I a l so l o o k f o r th is 
t e a m t o g o f u r t h e r t h a n the s e c -
o n d r o u n d in t he 
ANCHOR PHOTO BY RAND ARWADY 
LISTEN TO COACHZ Head Football coach 
Dean Kreps talks to his players after scrimage. 
N C A A p l a y o f f s w h e r e they w e r e 
k n o c k e d ou t last y e a r by e v e n t u a l 
N C A A r u n n e r - u p W i s c o n s i n -
W h i t e w a t e r . 
M E N ' S S O C C E R - T h e m e n ' s 
t e a m s t a r t ed the i r s e a s o n in A u g u s t 
t h i s s e a s o n wi th a t r ip to E u r o p e 
w h e r e the F l y i n g D u t c h m e n w o n all 
f i v e o f the i r m a t c h e s wi th E u r o p e a n 
t e a m s . 
H o p e lost o n l y t w o p l a y e r s o f f 
last y e a r ' s s q u a d t o g r a d u a t i o n , a 
s q u a d that f i n i s h e d th i rd in t he v e r y 
b a l a n c e d M I A A . H o p e g o a l k e e p e r 
M a r c u s Voss ( ' 0 3 ) h e l d o p p o n e n t s 
t o o n l y 19 g o a l s in 2 0 g a m e s . L a s t 
year , as a f r e s h m e n . Ed H u e b n e r led 
H o p e in s c o r i n g wi th six g o a l s a n d 
f o u r assis ts . I ' m g o i n g to p ick H o p e 
to f in i sh s e c o n d in t he M I A A be-
h ind K a l a m a z o o but a n y t h i n g cou ld 
h a p p e n f o r t h i s t e a m . 
W O M E N ' S S O C C E R - It t o o k a 
l i t t le w h i l e f o r the F l y i n g D u t c h to 
ge t t he i r s e a s o n g o i n g last year . A f -
ter n ine g a m e s the t e a m s record w a s 
1 - 7 - 1 . T h e y w e r e a b l e to f in i sh t he 
last e igh t g a m e s wi th a 4 - 4 r e c o r d . 
T h a t w a s g o o d e n o u g h f o r a fifth 
p l a c e f in i sh in the M I A A . T h e r e a r e 
15 r e t u r n i n g l e t t e r w i n n e r s , a s we l l 
a s f i rs t t e a m a l l - M I A A m i d f i e l d e r 
L i z D o r n b o s ( , 0 2 ) . 
I a t t e n d e d s o m e of t he t e a m ' s 
h o m e m a t c h e s last year , a n d a b ig 
p r o b l e m I no t i ced w a s a lack of a 
s t r o n g o f f e n s i v e a t t ack . Y o u h a v e to 
pu t p o i n t s o n the b o a r d to win in 
soccer . T h e k e y to th is s e a s o n , in 
m y o p i n i o n , wi l l be to f i nd a s p a r k 
at f o r w a r d , a n d wi th that they c o u l d 
h a v e a t u r n a r o u n d year . I ' m g o i n g 
t o p ick t h e m fou r th in t he M I A A , 
o n e s t e p a b o v e last year. 
M E N ' S C R O S S C O U N T R Y - T h e 
t e a m wi l l hos t t w o m e e t s , b o t h of 
t h e m in S e p t e m b e r . L a s t yea r , t he 
F l y i n g D u t c h m e n finished s e c o n d 
in t he M I A A . T h e t e a m this y e a r is 
led b y D y l a n W a d e ( ' 0 2 ) w h o is a 
t h ree - t ime first t e a m a l l - M I A A h o n -
o r e e . 
I ' m g o i n g to p ick H o p e t o finish 
r u n n e r - u p to C a l v i n aga in th is year , 
w h i c h is a b ig a c c o m p l i s h m e n t in 
i tse l f b e c a u s e C a l v i n C r o s s C o u n -
t ry is o n e of t he l o p p r o g r a m s in 
D i v i s i o n III. I ' m s u r e H o p e w o u l d 
be r igh t u p the re wi th C a l v i n if w e 
t o o d i d n ' t h a v e a foo tba l l t e a m , a n d 
o u r l i n e m e n ran C r o s s ins tead . 
W O M E N ' S C R O S S C O U N -
TRY- H o p e finished t h i rd in t he 
M I A A last year. T h i s y e a r ' s t e a m 
has 19 r e t u r n i n g l e t t e r w i n n e r s as 
we l l as 15 f r e s h m e n . H o p e w a s 
n in th in t he r e g i o n last year . 
I ' m p i c k i n g H o p e to ge t b a c k 
u p to s e c o n d p l a c e in t he c o n f e r -
e n c e b e h i n d the C a l v i n w o m e n . 
M E N ' S G O L F - T h e m e n ' s 
go l f t e a m is o u t to w i n the i r th i rd 
s t r a i g h t M I A A c h a m p i o n s h i p . 
T h e t e a m r e t u r n s s i x 
l e t t e r w i n n e r s f r o m last s e a s o n . 
L e a d i n g H o p e w i l l b e E r i c 
W o h l f i e l d ( ' 0 2 ) w h o is a th ree -
t i m e a l l c o n f e r e n c e 
g o l f e r . H o p e ' s o n l y h o m e m a t c h 
t h i s y e a r w i l l b e o n T u e s d a y , 
S e p t e m b e r 2 5 . 
I ' m p i c k i n g the F l y i n g D u t c h 
to c o m p l e t e t he t h r e e p e a t a n d 
w i n the M I A A aga in th is year . 
W O M E N ' S G O L F - T h e b ig 
s to ry last y e a r f o r t he w o m e n ' s 
go l f t e a m w a s f r e s h m e n L a c e y 
W i c k s a l l . W i c k s a l l w a s t he c o n -
f e r e n c e m e d a l i s t ( b e s t g o l f e r in 
M I A A ) wi th a l e a g u e - r e c o r d av-
e r a g e , a c h i e v e d N C A A A l l -
A m e r i c a s e c o n d t e a m h o n o r s , 
f i n i s h e d f i f t e e n t h a t t h e na t i ona l 
c h a m p i o n s h i p s , a n d w a s n a m e d 
the D i v i s i o n III na t i ona l f r e s h -
m e n of t he year . W O W ! 
T h e r e a r e m o r e g i r l s o n the 
t e a m h o w e v e r ; t h i s yea r , t h e r e 
a r e s ix r e t u r n i n g l e t t e r w i n n e r s 
f r o m a t e a m tha t f i n i s h e d s e c o n d 
to A l b i o n last year . 
M y p r e d i c t i o n f o r th is t e a m is 
a s e c o n d p l a c e f in i sh aga in in t he 
M I A A . A s f a r as W i c k s a l l g o e s , 
I ' m l o o k i n g t o s e e h e r f in i sh in 
t he t o p 7 at N a t i o n a l s a n d b e a 
first t e a m N C A A A l l - A m e r i c a n . 
W e l l t h e r e y o u h a v e it. A n -
o t h e r s e a s o n of A r w a d y ' s p icks . 
P l e a s e u n d e r s t a n d that I l o v e all 
H o p e C o l l e g e t e a m s , a n d I a sk 
y o u no t to ge t u p s e t w i t h m e . 
H o w e v e r , if a n y o r p e r h a p s all 
o f you d i s a g r e e wi th m e , fee l f r ee 
t o e - m a i l m e a t 
a n c h o r @ h o p e . e d u a n d let m e 
k n o w y o u r t h o u g h t s . 
I ' m look ing f o r w a r d to ano the r 
f u n s e a s o n o f b e i n g the s p o r t s 
e d i t o r f o r t he A n c h o r . I w i s h all 
t e a m s the bes t of luck th is sea -
s o n . G O H O P E ! 
Andy Volk 
ASST. SPORTS EDITOR 
H o p e C o l l e g e foo tba l l is wel l into 
the i r p r e s e a s o n q u e s t t o f o s t e r the i r 
M I A A c h a m p i o n s h i p title. C o m i n g 
o f f a 8 - 2 r e c o r d in t he 2 0 0 0 s e a s o n , 
H o p e took f o u r ou t of t he five f i rs t 
p l a c e vo tes in the p r e s e a s o n c o a c h e s 
po l l . 
" W e w a n t to k e e p b u i l d i n g o n 
f r o m las t y e a r , " s a id h e a d c o a c h 
D e a n K r e p s . " W e w a n t to f ee l g o o d 
abou t t he c h a m p i o n s h i p bu t k e e p in 
m i n d that wha t is in the pas t is in 
t he pas t , s o w e m u s t look at w h a t is 
t o be d o n e a h e a d . " 
T h e r e w i l l o n l y b e a s m a l l 
a m o u n t of c h a n g e s in t h e r o s t e r 
g o i n g into th is yea r , t h o u g h c h a n g e 
in t he q u a r t e r b a c k pos i t i on will be 
o n e of t he few. 
G r a d u a t e J . D . G r a v e s ( 0 1 ) , 
M I A A M o s t V a l u a b l e O f f e n s i v e 
P l a y e r of t he yea r , will n o l o n g e r 
b e u n d e r c e n t e r f o r t h e F l y i n g 
D u t c h m e n . 
" H e is a h u g e loss ; J .D . is a ve ry 
t a l e n t e d a t h l e t e , " K r e p s sa id . " M y 
j o b n o w is to s teer t h e o f f e n s e to-
w a r d s t he qual i t ies of Jason H e l s o n " 
H e l s o n is t o b e G r a v e s r e p l a c e -
m e n t at q u a r t e r b a c k . 
T h e s a m e o f f e n s i v e l ine tha t p ro -
t ec t ed G r a v e s is s c h e d u l e d to s tar t 
t he s e a s o n o f f . T h e r e t u r n i n g l ine -
m e n will be led by t a c k l e Bi l l C r a n e 
( 4 02) and cen t e r Josh R u m p s a ( 4 03) . 
A n o t h e r key r e t u r n e e o n the o f f e n -
s i v e s i d e of t he bal l wi l l b e s e n i o r 
w i d e r ece ive r B r i a n A d l o f f . H e w a s 
c h o s e n to b e a c o - c a p t a i n th is y e a r 
a l o n g w i t h l i n e b a c k e r J o s h 
B a u m b a c h ( 4 0 3 ) . A d l o f f h o l d s t he 
H o p e c a r e e r r e c e p t i o n s record wi th 
139 c a t c h e s f o r 1, 6 5 8 y a r d s . 
H o p e ' s d e f e n s e wi l l b e r e t u r n i n g 
wi th a lot of ta lent a n d e x p e r i e n c e . 
W i t h s e v e n o f t he e l e v e n d e f e n s i v e 
s t a r t e r s r e t u r n i n g th is year , inc lud-
i n g f i r s t t e a m all l e a g u e p l a y e r s 
t a c k l e R y a n K e r t s t e t t e r (*03) a n d 
c o r n e r b a c k N i c k C o n r a d ( 4 0 3 ) . 
T h e spec ia l t e a m s spo t l igh t t u rns 
to p u n t e r V ince S c h e f f l e r ( ' 0 3 ) . w h o 
w a s n a m e d t h e p r e s e a s o n A l l 
A m e r i c a n p u n t e r for N C A A Div i -
s i o n III. P l a c e k i c k e r I an F ish ( 4 0 2 ) 
is b a c k a f t e r m i s s i n g mos t o f last 
s e a s o n w i t h a k n e e in jury . 
In t he m i d d l e of A u g u s t , a la rge 
a m o u n t o f i n c o m i n g f r e s h m e n 
s h o w e d u p f o r c a m p , i n c l u d i n g a 
total of a r o u n d 12 f r e s h m e n quar -
t e r b a c k s t r y ing ou t for t he p o s i t i o n . 
T h e r e is a l s o an a r r ay of d e f e n s i v e 
t a len t c o m i n g in to the p r o g r a m this 
year . 
" Y e a h , t h e r e ' s a c o u p l e f o r su re . 
J a s o n M i s n e r ( K a l a m a z o o ) will be 
o u r s t a r t i n g l i n e b a c k e r . A l s o Phi l 
M o r s e , a n o t h e r l i n e b a c k e r f r o m 
D e a r b o r n , m a y v e r y we l l s e e p l a y -
ing t i m e this year , " sa id K r e p s w h e n 
a s k e d if t h e r e m i g h t be a n y f r e s h -
m e n l o o k i n g at s o m e p o s s i b l e Var-
s i ty p l a y i n g t ime . 
" W e ' r e j u s t t ry ing to t ake it o n e 
at a t i m e , " K r e p s sa id . " W i t h t he 
n e w p l a y o f f q u a l i f i c a t i o n ru les , w e 
c a n o n l y a f f o r d to l o s e o n e g a m e , 
a n d that is Va lpa ra i so . W e ' r e no t 
all t h i n k i n g tha t , bu t if t he re w e r e 
t o b e o n e , t ha t ' s i t " 
T h e D u t c h m e n w i l l t r a v e l t o 
Va lpa ra i so , I nd i ana o n S e p t e m b e r 
8 th t o s tar t o f f the s e a s o n . 
— — 
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 H o p e Football Players take down 
the running back during an intrasquad game Saturday. 
Saturday: Cross 
Country hosts 
Hope 
Invitational at 
Van Raalte 
Farm, 11 a.m. 
